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MOTTO 
 
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang 
dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. 
(Surat Qaf ayat :16) 
 
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak 
tidur.mKepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi 
syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan 
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan 
bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha 
Tinggi lagi Maha Besar.  
(Surat Al- Baqarah : 255) 
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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA KRONOTIPE DENGAN PERILAKU MEROKOK 
PADA SISWA SMA NEGERI 2 SUKOHARJO 
 
Azka Auliarahman, Yusuf Alam Romadhon 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang : Kronotipe adalah preferensi siklus bangun dan tidur seseorang 
yang mencerminkan variasi ritme sirkadian individual. Kronotipe dapat 
dikategorikan menjadi 2 yaitu Kronotipe Pagi dan Kronotipe Malam. Empat puluh 
persen populasi memiliki tipe tipologi sirkadian pada Kronotipe Pagi maupun 
Kronotipe Malam. Dalam literatur menyebutkan bahwa Kronotipe Pagi memiliki 
tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan dengan Kronotipe Malam. Merokok 
merupakan sebuah cara untuk mengurangi stress hal ini berdasarkan dari Teori 
Sigmund Freud tentang mekanisme pertahanan ego. Remaja merupakan usia 
dengan kelompok yang memiliki defisit tidur dibandingkan dengan kelompok usia 
lainnya. 
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara kronotipe dengan perilaku merokok 
pada siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional. Jumlah populasi penelitian 906 siswa dan sampel 
penelitian sebanyak 80 responden yang memenuhi kriteria inklusi, diambil dengan 
teknik Cluster sampling. Pengumpulan data responden dilakukan dengan cara 
mengisi biodata, kuesioner L-MMPI, kuesioner Morningness-Eveningness 
Questionnaire Self-Assessment Version (MEQ-SA), dan kuesioner perilaku 
merokok. Data dianalisis dengan uji Chi-square. 
Hasil : Dari hasil analisis data menunjukkan nilai X2 =10.817a dan p = 0,001 
dimana jika nilai p < 0,005 menunjukkan adanya hubungan antara kronotipe dengan 
perilaku merokok  
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kronotipe dengan perilaku merokok pada 
siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Kata kunci : Kronotipe, Perilaku Merokok, Irama Sirkadian 
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ABSTRACT 
THE ASSOCIATION BETWEEN CHRONOTYPE AND SMOKING 
BEHAVIOURS OF STUDENT IN SMA NEGERI 2 SUKOHARJO 
 
Azka Auliarahman, Yusuf Alam Romadhon 
Medical Faculty of Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Background : Chronotype is the preference of one's sleep-wake cycle and circadian 
rhythms that reflect individual variation. Chronotype can be categorized by 
Morningness Chornotype and Eveningness Chronotype. Forty percent of the 
population must of type circadian typology on morningness chronotype and evening 
chronotype. In the morningness chronotype literature states that have lower levels 
of stress compared to  Eveningness chronotype. Smoking is a way to reduce stress 
it is based on the theory of Sigmund Freud on the ego defense mechanisms. 
Teenagers are the age group that has a sleep deficit compared with other age 
groups. 
Objective : To determine the correlation between chronotype with smoking 
behaviour student of SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Methode : This study used observational analytic with cross sectional approach. 
Total observational population were 906 students and number of sample were 66 
responedents who met the the inclusion criteria, by using a cluster sampling 
technique. Data collection is done by fill the biodata of responden, L-MMPI, 
Morningness-Eveningness Questionnaire Self-Assessment Version (MEQ-SA), and 
Smoking behaviour qustionaire. Data were analyzed by Chi-square test. 
Results : From the analysis data showed X2 =10.817a dan p = 0,001 if p value < 
0,005 that have correlation chronotype with smoking behaviour student of SMA 
Negeri 2 Sukoharjo.  
Conclusion : There was a corellation between chronotype with smoking behaviour 
student of SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Keywords : Chronotype, Smoking Behavior, Circardian Rhytm 
